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Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan perhitungan perencanaan bahan baku 
yang paling tepat pada PT. Prima Market Jaya Abadi dengan menggunakan metode 
Material Requirement Planning. Pada penelitian ini perhitunganMaterial 
Requirement Planningmenggunakan pendekatan Lot for Lot, Material Requirement 
Planning pendekatan Economic Order Quantity, dan Material Requirement Planning 
pendekatan FixedPeriod Requirements. Hasil dari penelitian ini dengan pendekatan 
Lot fot Lot sebesar Rp. 2.111.000, Pendekatan Economic Order Quantity sebesar Rp. 
2.173.719, pendekatan Fixed Period Requirements sebesar Rp. 2.096.400, maka 
dapat disimpulkan bahwa perhitungan perencanaan bahan baku yang paling optimal 
adalah pendekatan Fixed Period Requirements. 
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The purpose of this study was to perform the most appropriate raw materials 
planning calculations at PT. Market Prima Jaya Abadi using Material Requirement 
Planning. In this study, the calculation of Material Requirement Planning used are 
Lot Lot approach, Economic Order Quantity approach, and Fixed Period 
Requirements approaches. Results from this research is that Lot for Lot approach 
cost Rp. 2,111,000, Economic Order Quantity approach cost Rp. 2,173,719, and 
Fixed Period Requirements approach cost Rp. 2.0964 million, so it can be concluded 
that the calculation of the raw material planning is the most optimal is the Fixed 
Period Requirements approach. 
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